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Editorial
Comme le souligne notre Président, on ne prend pas en charge 
un diabète ou des résultats de prise de sang, mais on tient 
compte d’un individu dans sa globalité. Chaque personne est 
unique et la prise en charge doit être individualisée et multidisci-
plinaire. Chaque « acteur » y a un rôle important.
 
Qu’il s’agisse des médicaux et 
paramédicaux ou qu’il s’agisse 
d’associations ou de bénévoles, 
toutes ces personnes qui s’im-
pliquent dans le domaine sont 
des personnes formidables. 
J’ai personnellement toujours 
été agréablement surpris dans 
ma vie professionnelle de voir 
l’implication de toutes ces per-
sonnes avec amour, passion et 
dévouement. 
«  Vous êtes formidables  » est 
aussi le nom d’une nouvelle 
rubrique que vous découvri-
rez pour la deuxième fois dans 
ce numéro de votre Revue. On 
pourra y souligner ô combien il 
est parfois important de parta-
ger ses vécus personnels, non 
pour établir une recette miracle, 
mais pour surmonter certaines 
de ses appréhensions face à 
la maladie. 
Puis il y a aussi des personnes 
de l’ombre, elles aussi formi-
dables,  qui œuvrent sans 
relâche pour mieux comprendre 
la maladie, mieux la soigner. 
Ce sont ces nombreux cher-
cheurs dont nous avions d’ail-
leurs souligné dans un numéro 
précédent l’excellence, en par-
ticulier dans notre pays (Revue 
ABD de mai-juin 2013). Parfois la 
presse leur donne la lumière. Il 
convient d’être prudent à cet 
égard lorsque la presse «  tout 
public » donne des informations 
concernant ces recherches… 
Un titre accrocheur, une solution 
miracle,… Cela peut susciter 
des espoirs hâtifs dans les nom-
breuses familles concernées 
par la maladie. Il est de notre 
devoir à l’ABD, et en particulier 
par l’intermédiaire de la Revue, 
de vous donner l’information 
de la manière la plus honnête. 
C’est ce que nous avons voulu 
faire dans ce numéro à propos 
des résultats très intéressants 
de l’équipe du Professeur Cani 
qui ont fait grand bruit dans la 
presse. 
Nous vous proposons égale-
ment dans ce numéro un réca-
pitulatif des différentes prises en 
charge proposées dans notre 
pays. La maladie est injuste, la 
santé n’a pas de prix, mais elle 
a malheureusement un coût. 
Il n’est, à ce titre, pas toujours 
facile de s’y retrouver parmi les 
différentes offres de soins et cou-
vertures disponibles. Elles sont la 
plupart du temps encore remar-
quables et le fruit du principe 
de solidarité entre les citoyens, 
faisant de chacun d’entre nous 
des personnes formidables. 
Enfin, il y a tous les contributeurs 
des différents articles, qu’ils 
soient occasionnels ou systé-
matiques, l’équipe de l’ABD, qui 
sont des personnes formidables 
sans qui la Revue n’existerait 
pas. Et puis une Revue n’existe 
pas sans lecteurs. Vous êtes 
nombreux. Par vos remarques, 
vos critiques, vos interrogations, 
le Comité de Rédaction tente 
de s’améliorer sans cesse pour 
répondre à vos attentes. Bref, 
vous êtes formidables ! 
Il ne me reste plus qu’à vous 
souhaiter, au nom du Comité 
de Rédaction, une année 2017 
formidable. ■
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